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The Cardiological Society of India expresses its deep shock
and grief at the sudden demise of Dr. C.A. Abdul Latheef,Aluva, Kerala. Dr. Abdul Latheef was a valuable and esteemed
member of our society.
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